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Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego 
wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem 
coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, 
potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania 
decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. 
Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich gminach 
przedstawiono także teoretyczne scenariusze zmian, które w konfrontacji 
ze zidentyfikowanym jej stanem posłużyły do nakreślenia możliwych 
kierunków reorientacji.
Rozważania osadzono w środowisku lokalnej administracji samorządowej. Jest 
ona niezaprzeczalnym potwierdzeniem zbliżenia administracji publicznej do 
obywateli, a tym samym – płaszczyzną rozwoju partycypacji społecznej oraz 
fundamentem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski wynikają 
z obszernych badań ankietowych, służących ocenie stanu partycypacji 
społecznej z perspektywy władz lokalnych. Wzbogacają wiedzę na temat 
samej partycypacji społecznej oraz postaw – zarówno władz lokalnych, jak 
i obywateli – prezentowanych w procesie podejmowania decyzji na poziomie 
lokalnym.
Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza studentów, 
pracowników naukowych, pracowników administracji samorządowej, a także 
wszystkich czytelników zainteresowanych problematyką decentralizacji 
administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz partycypacji społecznej 
na poziomie lokalnym.
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ona wartości,  cele  oraz  interesy  różnorodnych grup,  społeczności,  świad-
czy o odpowiedzialności  za  tworzenie warunków do  ich  rozwoju. Stanowi 







mającej  tak  istotne  i wielorakie  zasoby  jest  jednak  niezmiernie  trudne  ze 
względu na  jej mocne osadzenie w  środowisku ustrojowym, politycznym, 











1  H. A. S i m o n  et al., Public Administration, New Brunswick, New Jersey 1991, s. 3.
8zidentyfikowanie,  a  co  za  tym  idzie  zaspokojenie  potrzeb  i  oczekiwań 
wspólnot  samorządowych. Oprócz  tego  jego  jednostki,  zgodnie  z  zasadą 
służebności,  tworzą  pole  aktywnego  i  twórczego  uczestnictwa  obywateli 
w sprawowaniu władzy publicznej, współtworzenia kierunków działań spo-
łeczno-gospodarczych – w skali lokalnej i regionalnej. Połączenie tych dwóch 
obszarów  pozwala  na  budowanie  szerokiego  porozumienie  społecznego 
w celu podejmowania działań zmierzających do rozstrzygnięcia zaistniałych 







Mając  to na uwadze, podjęto w publikacji  szereg ważnych –  z  teore-
tycznego i praktycznego punktu widzenia – wątków odnoszących się do ad-
ministracji  publicznej,  jej  decentralizacji  w  kontekście  zadań  i  finansów 
publicznych  oraz  partycypacji  społecznej  jako  wyrazu  publicznego  zaan-
gażowania  obywateli.  Uzasadnieniem  takiego  doboru  tematycznego  jest 
fakt  umiejscowienia  administracji  publicznej w dynamicznie  zmieniającym 
się otoczeniu (pod wpływem różnych czynników, np. politycznych, gospo-
darczych, społecznych, kulturowych, technicznych, organizacyjnych), co nie 
pozwala  traktować  jej  decentralizacji  jako  procesu  zakończonego.  To  zaś 





pacji  społecznej  na  poziomie  lokalnym,  będącej  jedną  z możliwych  form 
decentralizacji  administracji  publicznej  w  dół,  tj.  w  kierunku  społeczności 
lokalnych. Przyjęcie takiej optyki zrodziło szereg pytań, nie tyle w kontek-








1.  Zdecentralizowane struktury państwa tworzą warunki do urzeczywist-
nienia się realnego współudziału mieszkańców w procesie sprawowania wła-
dzy publicznej, wyrażenia postaw wobec przebiegu i jakości życia publicznego 
w najbliższych sobie strukturach w ramach partycypacji społecznej.
2.  Zaawansowana partycypacja społeczna, szczególnie w obszarze 
współdecydowania, jest dopiero rzeczywistym wyrazem decentralizacji wła-
dzy publicznej w tym wymiarze. 
Przedmiotem  rozważań  uczyniono  lokalne  struktury  polskiej  admini-
stracji  samorządowej, będące podstawowym  i najbardziej  spektakularnym 
efektem decentralizacji administracji publicznej. Tutaj bowiem najwyraźniej 
wypełnia się prawo obywateli do podejmowania i koordynowania społecz-
nie  doniosłych  działań  związanych  z  zaspokajaniem  potrzeb  publicznych, 
wynikających z faktu zamieszkiwania na danym terytorium. Rola,  jaką peł-
nią przede wszystkim gminy, jest niezaprzeczalnym potwierdzeniem nama-
calnej bliskości administracji  publicznej w  stosunku do obywateli. Władze 
lokalne  wyposażone  zostały  w  instrumentarium  umożliwiające  członkom 




nych,  z  których  dwa  pierwsze mają  charakter  teoretyczny,  trzeci  dotyczy 
kształtu obecnej  administracji  samorządowej w Polsce, natomiast  czwarty 
prezentuje  wyniki  badań  empirycznych  oraz  możliwe  scenariusze  zmian 
w obszarze partycypacji społecznej na poziomie lokalnym. Ostatnią częścią 
jest zakończenie zawierające wnioski końcowe. 











Po  trzecie,  wpisano  administrację  publiczną  w  koncepcję  governance, 
co  pozycjonuje  ją  w  odmiennych  niż  utrwalone  dotychczas  rolach.  Roz-
dział  zamykają  rozważania dotyczące  społeczeństwa obywatelskiego,  któ-
rego ukształtowanie jest niezbędne z punktu widzenia rzeczywistej kontroli 
struktur władzy politycznej  i ekonomicznej oraz  łagodzenia pojawiających 
się w  społeczeństwie napięć wewnętrznych,  a więc  i  rozwoju partycypacji 
społecznej. 
Rozdział 2. pt. Proces decentralizacji administracji publicznej stanowi od-
wołanie do zjawiska decentralizacji jako takiego oraz decentralizacji struktur 




potrzebą  zaakcentowania  szerokiego  jej  kontekstu,  złożoność  decentrali-




administracji publicznej  –  samorząd  terytorialny  i partycypację  społeczną. 
W pierwszym przypadku akcentowano istotę i znaczenie tego rodzaju struk-
tur  we  współczesnych  społeczeństwach  demokratycznych  oraz  tworzone 
przez nie możliwości  rozwoju obywatelskiego, w drugim – pojęcie,  formy 




Rozdział 3. pt. Administracja samorządowa jako efekt procesu decentrali-




diagnozę  administracji  samorządowej  pod  kątem  układu  terytorialnego, 
a także stojących przed nią wyzwań. Określono rolę  jednostek samorządu 















dentów uczestniczących w badaniu.  Zidentyfikowany w  ten  sposób obraz 
lokalnej partycypacji pozwolił na egzemplifikację czynników kształtujących 






wano  jednak  przykładowe,  ilościowe  i  jakościowe,  narzędzie  identyfikacji 
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Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego 
wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem 
coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, 
potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania 
decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. 
Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich gminach 
przedstawiono także teoretyczne scenariusze zmian, które w konfrontacji 
ze zidentyfikowanym jej stanem posłużyły do nakreślenia możliwych 
kierunków reorientacji.
Rozważania osadzono w środowisku lokalnej administracji samorządowej. Jest 
ona niezaprzeczalnym potwierdzeniem zbliżenia administracji publicznej do 
obywateli, a tym samym – płaszczyzną rozwoju partycypacji społecznej oraz 
fundamentem budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski wynikają 
z obszernych badań ankietowych, służących ocenie stanu partycypacji 
społecznej z perspektywy władz lokalnych. Wzbogacają wiedzę na temat 
samej partycypacji społecznej oraz postaw – zarówno władz lokalnych, jak 
i obywateli – prezentowanych w procesie podejmowania decyzji na poziomie 
lokalnym.
Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców, zwłaszcza studentów, 
pracowników naukowych, pracowników administracji samorządowej, a także 
wszystkich czytelników zainteresowanych problematyką decentralizacji 
administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz partycypacji społecznej 
na poziomie lokalnym.
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